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MOTTO 
 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh – sungguh akan mendapatkannya 
 
“Hidup itu seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak”(Albert 
Einstein). 
 
 
Belajar Bukan Dilihat dari Seberapa Banyak Hartamu, tetapi Belajar Dilihat dari 
Seberapa Kuat Kemauanmu. (Teguh waluyo). 
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Investigation (GI) di Smp Negeri 5 Malang”. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. 
ABSTRAK 
Pembelajaran matematika masih cenderung konvensional dengan hanya 
komunikasi satu arah, dan pemberian soal masih cenderung soal-soal rutin. Begitu 
juga yang terjadi di SMP Negeri 5 Malang, siswa cenderung pasif pada saat 
pembelajaran, kurang adanya interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan 
siswa. Maka dari itu, guru harus bisa menggunakan model pembelajaran yang 
tepat dengan keadaan siswa dan lingkungannya agar dapat meningkatkan aktivitas 
belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran menggunakan Group 
Investigation (GI) dirasa sesuai dan bisa meningkatkan aktivitas belajar siswa di 
SMP Negeri 5 Malang. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Analisis data yang dilakukan yaitu menghitung hasil validasi 
perencanaan RPP, hasil aktivitas guru serta hasil aktivitas siswa, kemudian 
dilanjutkan dengan mendeskripsikan sesuai hasil observasi tersebut. Data hasil 
analisis kemudian diperkuat dengan statment siswa setelah melaksanakan 
pembelajaran dengan Group Investigation (GI). 
Hasil yang diperoleh yaitu; (1) perencanaan pembelajaran Group 
Investigation (GI) yang dilaksanakan memperoleh hasil yang baik, (2) 
Pembelajaran bangun ruang menggunakan Group  Investigation (GI) pada  tahap 
pelaksanaan  masuk  dalam   kategori  baik. Aktivitas guru dengan Group 
Investigation (GI) memperoleh rata-rata 75,69 termasuk dalam kategori baik. 
Selanjutnya ditinjau dari aktivitas belajar siswa memperoleh rata-rata 76,69 
termasuk dalam kategori baik. Hasil wawancara menyatakan bahwa siswa sangat 
antusias dalam mengikuti pembelajaran, siswa lebih aktif dalam pembelajaran 
baik bertanya, berdiskusi, maupun memberi tanggapan pada suatu permasalahan 
yang diberikan.  
Kata  Kunci : Pembelajaran Group Investigation (GI), Aktivitas Guru, Aktivitas 
Siswa. 
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Waluyo , Teguh. 2017. “The Learning of Geometry Using Group 
Investigation (GI) in State Junior High School 5 Malang”. Thesis, 
Mathematics Education Program, Faculty of Teacher Training and 
Education (FTTE), University of Muhammadiyah Malang. 
ABSTRACT 
Mathematical learning still tends to be conventional with only one-way 
communication, and the questioning still tends to be routine. Similarly,which 
happened in State Junior High School 5 Malang, students tend to passive at the 
time of learning, lack of interaction between students with teacher, and student 
with student. Therefore, teachers should be able to use appropriate learning 
models with the circumstances of students and the environment in order to 
improve student learning activities. Based on that case, study using Group 
Investigation (GI) is considered appropriate and is able to increase student 
learning activity in State Junior High School 5 Malang. 
The type of this research was descriptive by using qualitative approach. 
Analysis of data was performed by calculating the result of lesson plan validation, 
result of teacher’s activity and student activities, then continued by describing 
based on the observation result. Afterward, the result data of the analysis was 
reinforced by the student’s statement after implementing the study with Group 
Investigation (GI) 
The results obtained were; (1) Lesson plan of Group Investigation (GI) 
which was done obtainedgreat result, (2) The study of geometry using Group 
Investigation (GI) at the implementation stage was included in good category. 
Teacher’s activity with Group Investigation (GI) earned an average of 75.69 
including in great category. Furthermore, in terms of student learning activities 
obtained an average of 76.69 including in great category. The result of the 
interview stated that the students were very enthusiastic in attending the lesson, 
the students were more active in the learning either asking, discussing, or 
responding to a given problem 
Keywords: Group Investigation (GI) Learning, Teacher Activity, Student 
Activity. 
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